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ABSTR4.KSI 
Investasi merupakan dunia yang mt'narik hagi para investor karena dcngan 
berinvcstasi scorang investor dihadapkan pada dua hal sekaligus yang ;;aling 
hencnrangan yaitu return dan fisiko. Scorang investor yang iogin berinvestasi di 
pasar modal dcngan membentuk portofQlio Hamun tidak l11t'mpunyai cukup \"aktu 
untuk melakukan pengamatan terhadup perkcmbangan pusar modai at.'1U tidak hisa 
membentuk portofolio d..::ng.an baik alau mungkin juga inveslor lersebut memiliki 
modal yang terbatas. investor tcrsebut dapat menyerahkan modalnya kcpada 
manajer inveSHtsi untuk dlkdola dalam bentuk Reksa Dana. Perkembangan Reksa 
DaHa di Indone-sia ru:rkembang cukttp pC::'3f, hal ini dituqjukkan salah "atunya 
dengan jumlah Reksa Dana yang term; meningkat. Rcksa Dana menurut 
bemuknya Icrbagi menjadi cmpaL yaltu Rcksa Dana Pasar Uang, Reba Dana 
Pendapatan Tclap, R¢ksa Dana Campuran dan Reksa Dana Saham. Pcnelitian kali 
ini lcbih dif()kuskan pada Reksa Dana Saham karena Reksa Dana jenis ini 
mempunyai tingkat risiko yang paling tinggi dibandingkan dengan Reksa Dana 
jeois lainnya disampingjuga ak.an memberikan rr;lurn yang lebih tinggL 
Scorang investor dalam berinvcstasi di Reksa Dana Saham hendaknya 
tidak hanya memperllatikan tingkat perkembangan pendapatannya saja namun 
juga memperrutungkan tingkat risiko yang akan dihadapi. Hal inilah yang 
mendorong adanya pengukuran kincrja. yaitu unluk mengL"tahui apakah Rcksa 
Dm1U Saham tcrscbut memherikan pendapatan yang sesuai dengan Ijl1gkat 
risikonya atau tidak dan untuk mcngetahui hal ini dapat digunakan ukuran risk 
adjuwmenl measures, Pcngukuran kinerja ock~a Dana yang sering digunakan 
adalah Treynor measnre, Sharpe measure dan JCI'Jscn measure, 
Penciitian kali ini menggunakan ukuran Jensen dan Treynor dalam 
mengukur kinerja Reksa Dana Saham di Indonesia. Selanjutnya kedua ukuran 
tcrsebut dipcrhandingkan untuk mengc!ahui apa yang menJadi perbedaan di antaru 
ukuran Jensen dan ukumn Treynor disamping untuk mengetahui semua kinc~ja 
Rcksa Dana Saham yang exist mulai tahun 200 I hingga 2004. 
I [asil rend it ian dengan menggunakan a!at statistik non parameui" 
JFilCfJxon matched pairs menyatakan bahwa diantara kedua ukuran iot pada tahun 
200L 2002, 2004 dan 2001-2004 terdapat perbedaan. namun unlUk tahun 2003 
tidak terdapat perhedaan. 
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